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Don Juan Ripoll Díez 
Teniente de Infantería del Regimiento número 20 
Falleció el 2 de Enero de 1933 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
R. 1. P. 
El Excito. Señor General Comandante militar de la Plaza; 
los señores Coronel, Jefes y Oficiales de su Regimiento; sus 
desconsolados: padre, don Pedro, Teniente Coronel de Infante-
ríaa retirado; tíos, primos y demás familia, al participar a sus ami-
gos y relacionados tan irreparable pérdida, suplican la asisten-
cia a los funerales que tendrán lugar hoy, a las 10, en la Parro- 
quia del Salvador (Catedral), y a continuación a la conducción 
del cadáver, por lo cual quedarán eternamente agradecidos. 




Huesca - Martes, 3 de Enero de 1933 
	
Núm. 165 
TEMAS DE AERONÁUTICA 
Quien siga atentamente el movi-
miento aeronáutico en España, habrá 
podido advertir la controversia perio-
dística que viene produciéndose entre 
diversos técnicos en la materia. To-
man en ella parte destacadas figuras; 
juegan los nombres prestigiosos de 
Herrara, Buylla, Ruiz Ferry, Navarro, 
Azcárate, Spencer y algún otro. Poco 
a peco se va templando el ami lente 
de este iniciado torneo y los conten-
dientes, limitados en principio a mar-
car «fintas» de carácter técnico, van 
acortando las distancias y dibujando 
francamente un duelo ya más inten-
so, más pasional y más valiente. 
En el campo de la Aeronáutica es-
pañola era ya necesaria una conmo-
ción violenta, que al remover su débil 
estructura, diera los materiales nece-
sarios para formar la directriz de una 
política del aire, que todavía no ex's-
te, clara y concretamente definida. 
Mas, como se dibuja la cuestión, 
hay para sospechar que degenere en 
una pugna de intereses, a saber: De 
pilotos civiles, contra pilotos milita-
res. 
Suponiendo aopéllos que el ele-
mento militar usufrdctúa los cargos 
oficiales que les corresponden; defen-
diendo éstos su derecho a ocuparlos 
por su capacidad y tiempo de servi-
cio. Anteponiendo a toda otra razón 
el interés del aspecto militar de la 
cuestión, los unos, y pugnando los 
otros por el desplazamtento radical 
del elemento militar en la Aeronáuti-
ca Civil. 
Pero el problema aeronáutico de 
España, es algo mas importante que 
una pugna de la burocraciai; es un 
problema de transcendencia profun-
da para el resurgimiento del país en 
su aspecto económico futuro y para 
sus relaciones internacionales. El 
problema de la Aeronátuica, es una 
cuestión de orientación general del 
Gobierno en esta materia, pero de 
orientación franca y es necesario 
plantearlo con toda sinceridad y en 
su verdadero aspecto, así c )rno al re-
solverlo es preciso poner la vista en 
el futuro. 
La Aviación, como todas las gran-
des conquistas del Genio humano, 
vino a rebasar los límites permitidos 
a los hombres por la sociedad en sus 
relaciones jurídicas y políticas y al 
encender una luz destinada a guiar 
las viejas sociedades para acercarlas 
entre sí, con paso gigantesco hacia el 
futuro, ha cegado a los hombres ti-
moratos y despertado en los Gobier-
nos débiles el temor legendario a lo 
desconocido. He ahí por que, al na-
cer la Aviación como una esperanza 
que suprimirá las fronteras un día, es 
el brazo militar cauteloso quien se 
apodera de ella .y le da vida para 
transformarla en ariete; a su calor se  
desarrolla entre las caricias de los 
técnicos guerreros, que equivocan, 
desde este momento, el estudio de 
sus características, dando predominio 
a las velocidades fantásticas sobre los 
coeficientes de seguridad indispensa-
bles a estas máquinas para su servicio 
en la paz. Merced al genio militar, el 
avión afila sus alas y acera sus garras, 
sacrificando a su poder acrobático, su 
ángulo de planeo y su velocidad mí-
nima de aterrizaje. 
Vemos a la Aviación desarrollarse 
entre secretos militares y a los gobier-
nos de todos los países acariciarla 
corno un juguete mortífero; los cam-
pos de Aviación son fortalezas pobla-
das de cantinelas y así transcurren los 
años desde el final de la Gran Guerra 
hasta 1931, pues si en este período 
hay alguna nación que intente dar im-
pulso libremente a estos productos 
de la Industria, vemos a los gobier-
nos europeos oponerse al intento, 
bajo la falsa máscara del proteccio-
nismo, pero en el fondo, temerosos 
de que este nuevo aspecto del progre-
so, merme el control que ejercen so-
bre cu5 fropteras. Pirurf>r,  
cera protección a la Aviación prole aa 
y comercial, pero en la' realidad la 
aplastan, tendiendo redes de ley so-
bre el cielo de Europa. La furia homi-
cida de !os hombres, ha desorientado 
el camino de la Aeronáutica, como el 
de tantos esfuerzos perdidos inutil-
mente por la pasión constante de la 
Guerra. 
7 ésta es tal vez, la causa funda-
mental de la desorientación que pa-
decen las naciones en política aero-
nautica, y he aquí por qué, España  
arrastrada hasta ahora inconsciente-
mente por este camino de error, no 
podrá tampoco resolver la cuestión 
eficazmente, sin una rectificación, sin-
cera, absoluta y valiente, porque Es-
paña, la España de hoy, democrática 
y pacifista, no puede estar ligada en 
orientaciones aeronáuticas, a una po-
lítica ya extinguida, llena de dilapida-
ciones estériles y de farsa. 
No queremos entrar en el aspecto 
militar de la cuestión, pero es fácil 
comprender que España, como poten-
cia aeronáutica, jamás podrá conse-
guir, aun a costa de u.i esfuerzo ago-
tador, el suficiente poder para con-
trarrestar el que pudiera oponer cual-
quier armada moderna, y un arma en 
estas condiciones, pese a la opinión 
de los interesados en conservarla, se-
ría en nuestras manos arma fugaz y de 
eficacia nula en relación con el in-
menso sacrificio realizado para conse-
guirla. 
Unas ligeras cifras, recogidas del 
trabajo publicado por el comandante 
Spencer, servirán fácilmente para for-
mar una opinión ante la realidad: 
Inglaterra posee 1.434 aviones de 
guerra y dedica al presupuesto de 
aviación 800 millones de pesetas; 
Francia, 2.212 aviones y un presu-
puesto de 1.100ral&plaa;itali= 1.5Q7,  
a 'torres yr 'aealca a ia aviación de a.- ue 
rra 574 trillones de :pesetas. España 
presupuesta para aviación militar unos 
50 millones de pesetas. Desistirnos de 
estudiar los presupuestos de Estados 
Unidos, Rusia y Alemania ni las con-
diciones en que se encuentra la in-
dustria de estos países para fabricar 
motores de aeroplano, condiciones 
muy superiores a las nuestras, pues 
los datos indicados, bastan ya para 
apreciar la enorme desproporción en 
toda su magnitud. Y si reflexionamos 
con serenidad, pronto podremos com-
prender que le aviación en España no  
puede ser otra cosa que un elemento 
de progreso y.  paz y ésta y no otra, 
debe ser la orientación que le enco-
miende su Gobierno, por que una 
aviación civil sostenida con el total 
presupuesto destinado a Guerra, crea-
ría trabajo, engendraría riqueza, y po-
dría en todo caso, ofrecer al Estado, 
el elemento necesario para cubrir los 
fines de policía interior de la nación. 
No estamos, pues, ante un proble-
ma de técnica aeronáutica, sino de 
política nacional y de orientación eco-
nómica del pais. No son por tanto los 
técnicos militares quien pueden resol-
verlo, sino los hombres civiles, preci-
samente alejados de la técnica que 
especializa y reduce el camno deavi-
sión económica y política que es don-
de puede hallarse la orientación de 
esta nueva directriz de nuestro rumbo 
futuro. Por eso no -reemos que la Di-
rección General de Aeronáutica Civil 
deba estar desempeñada por un técni-
co militar; basta con que quien la 
ocupe conozca a fondo estos proble-
mas en relación con la economía del 
país y tenga, eso sí una clara visión 
del porvenir económico y político de 
las demás naciones. 
En la Dirección de Aeronáutica so-
bran técnicos. Estos 'elementos tie-
nen su puesto natural en las Escuelas 
Aeronáuticas y en los Talleres de 
Aviación para servir de asesores, 
cuando se solicite su concurso, pero 
junto a los hombres que gobiernan, 
para marcarles un rumbo, sólo hacen 
falta otros de criterio independiente, 
que puesta su mirada en un futuro de 
mejoramiento económico y social, 
puedan sin temor alguno, proponer al 
Gobierno, cuando llegue el momento, 
la transformación de los técnicos mi-
litares en auxiliares de la Aeronáutica 
Civil, pero sin privilegio alguno de 
clase, como simples ciudadanos de la 
República. 
Francisco M. de Padilla. 
Diciembre, 932. 
1111..111• 	  
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porches del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonarnisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
Escuela Normal del Magiste-
rio Primario de Huesca 
Del 1.° al 10 del actual, queda abier-
ta en este Centro la matrícula para 
aquellos alumnos que tengan pendien-
tes asignaturas de los cursos 1.° y 2.° 
del plan antiguo, y los que les falten 
una o dos para terminar la carrera de 
mismo plan. 	. 
E! Huesca no supo vencer al Arenas 	 
...por Ibarz, porque falló un penalty, y porque ne sabe cómo 
hay que jugar para ganar 
Ilam.aban (vendidos. si el domin-
go hubiera defendido al Huesca, 
al ver venir botando la pelota la 
primera de las dos veces, segura-
mente hubiera cavilado antes de 
dejarla pasar, porque hubiera pen-
sado; «No, sería poco disimulado». 
Y es que al voluntarioso Ibarz 
—que cuenta con unos deseos de 
vencer que debieran tener los de-
más—le falta serenidad. No es se-
guro si la pelota va por raso. El 
domingo los mismos areneros se ex 
bañaron de encontrar un enemigo 
en la puerta que veía introducir 
esos .balones. Además, Manolo Ez-
querra falló un penalty, envían-
do el balón fuera. Y luego, cuando 
el Huesca sobrepasaba la venta-
ja obtenida por los areneros en el 
primer tiempo, Perugorría dió un 
puñezato a mi adversario «que-
riendo», a sabiendas de que su 
equipo quedaría con diez elemen-
tos, y los de Zaragoza se crecerían. 
Efectivamente, el Arenas rápi-
damente llegó a Ibarz y empató. 
A los 10 minutos volvió a llegar y 
marcó por tercera vez. Y así quedó 
el mach, anotándose Quico un 
buen avance individual, pero ca-
yendo por una zancadilla. (aquí 
tuvo a mi parecer Velilla su única 
equivocación de importancia) se 
perdió un tac 	--a,  
Pueden ustedes -fijarse, pues, 
si fué estúpido el partido. 
Dos churros, das penaltys, una 
zancadilla, un puñetazo y nada 
más. El Huesca, malísimo. El Are-
nas, mejor; dominó más, estuvo 
más sereno, pero no debió vencer. 
Se salvó de un penalty y marcó 
dos veces sin querer, aun cuando 
en otra ocasión 'debió haber «mo-
jado».. y no (mojó». No es gran 




Valeta, aceptable, demostrando 
que es zaguero sólo y no desper-
dici able. 
Reñé, regular estuvo, pero nada 
puede decirse aún. Mejor será 
guardarlo para el verano, que hay 
amistosos. 
Ramplán, francamente bien. En-
tusiasta, fogoso y acertado. 
Primo, no desentonó, pero no 
actuó con el acierto de otras ve-
ces. Especialmente, impreciso. 
Campos, todo voluntad. No estu-
vo mal. 
Benito, aceptable. Lento al cen-
trar. 
Quico, trabajador. Debe jugar 
con bastón porque se cae con ex-
cesiva frecuencia. Marcó el goal 
primero de penalty. 
Ezquerra, no tan mal como es-
peraba. Que se entrene. 
Perugorría, malísimo. Quizá por 
buscar carne y hueso y no cuero. 
Laborda, mal. 
En el Arenas destacaron los me-
dios y Blesa, el portero. 
Velilla, bien; tuvo abundantes 
errores pero en general no estuvo 
tan mal como el Huesca,. que des-, 
graciadaMente un fué quién nos 
perdió el encuentro. 
Y hoy termino. ya, porque tam-
bién yo tengo «mandanga;:>, y-- 
tiCIESCA, 2 ARENAS, 3 
Señores, estoy enfadado. En estas 
condiciones me han puesto las cosas 
que le están pasando al C. D. Huesca 
por causa de algunas otras que se-
gún rumores en él ocurren. Ver- 
daderamente es lamentable para 
los incondicionales del Club azul-
grana el que el equipo haya ol-
vidado lo que pudo llevarle a la 
conquista de tres Campeonatos en 
muy poco tiempo. 1 	es indig- 
nante al aficionado la presencia 
de ese triste conglomerado de mu-
chachos que puestos en el terreno 
dé juego no saben qué hacer para 
cumplir su cometido; su juego po-
bre, su rapidez que encuentra fre-
no desesperantemente en la falta 
de» entusiasmo. Y, más aún, el 
desconocer, el no saber de qué 
proviene esta situación cuya lar-
gura amenaza la vida del Club, es 
asqueroso. En mí produce, al me-
nos, intranquilidad. Yo no sé si 
ocurrirá igual en los demás, pero 
creo sinceramente que todos aque-
llos que sientan la causa depor-
tiva como yo, cerrarán sus puños 
desesperados de ver que todo esto 
que está pasando, parece que po-
dría encontrar su fin, y que, sin 
embargo, hasta ahora no lo ha 
encontrado. 
Sobre tal cuestión se me ha di-
cho que todo estriba en que en 
el Club Deportivo Huesca están 
las cosas desde que el Campeona-
to Regional dió principio como en 
esos grandes Clubs donde el «mar 
de fondo» es característica. Que 
existen diferencias entre los inga-
dores y entre algunos de éstos y la 
directiva. E incluso 'el domingo se 
me tachó de inoportuno y desati-
nado, refiriéndose a cierto suelto 
dirigido en contra de las malas ac-
tuaciones de Garcés, Vecino y 
otros. He quedado perplejo, pero 
tras esas manifestaciones de cen-
sura me ha explicado casi todo 
lo que ocurrió en el partido Are-
nas-Huesca. 
Salió el Huesca al campo; fal-
taban Larroche, Sobrino y Mallé. 
El primero se negaba a jugar, y 
como cuando procuré obtener in-
formes de su decisión se me di-
jo que era cuestión personal de-
jé estar el asunto. El segundo no 
se hallaba en Huesca, y su suplen-
te, Esteban, tampoco _se prestó a 
ocupar el marco azulgrana. Y el 
tercero, ;ah!, había perdido el tren 
que había de traerle a Villa Isa-
bel... La alineación oscense fué 
ésta; Ibarz, Valeta y Reñé; Ram-
pián, Primo y Campos; Benito, 
Quico, Ezquerra, Peru y Laborda. 
En el Arenas formaron los anun-
ciados. 
Se desarrolló el encuentro es-
túpidamente; podía Ibarz haber 
tenido sus fallos en momentos de 
apuro y no en instantes en que 
el Huesca asediaba al Arenas. Cor-
tó el guardameta de casa los avan-
ces de sus coequipiers con dos 
sustos de pronóstico, dando los 
«buenos días» a un balón e invi-
tando a otro a besar la red. 
Especialmente, después de su 
primera jugada yo pensé que meta 
de aquellos tiempos en que se 
PUEBLO 
CARTA 
DE ROMA VISTO Y OIDO 
Los periódicos que hacen de al-
fombra para que descansen los 
grandes pies de La dictadura mus-
solinesca, la han tomado con un 
cotidiano madrileño de la noche. 
En sus columnas, encontramos 
arañazos para España, arañazos a 
los que tenemos que poner el ta-
fetán de nuestra indiferencia, por-
que en realidad el absurdo mas-
carón mussolinesco y la Italia ar-
mónica, sugestiva y artística, tole-
ran al mascarón, sus razones ten-
drán para tolerarlo. Pero, a nos-
otros la -prensa asalariada del dic-
tador no puede ni arañar... 
El embajador de España en es- 
Anuncio de Concurso 
Se saca a concurso, bajo. el tipo de 
22.873 pesetas, la terminación del edi-
ficio destinado a domicilio social de 
la Agrupación Republicana Radical 
Socialista, de Tardienta. 
El pliego de condiciones y demás 
documentos se hallan de manifiesto, 
hasta el día 15 de Enero próximo, en 
el domicilio accidental, calle de Pablo 
Santolaria, número 6, verificándose la 
apertura de pliegos a las once horas 
del citado día 15. 
Los pliegos, debidamente reintegra-
dos, podrán presentarse hasta media 
hora antes de la señalada para su 
apertura. 
Tardienta, 30 de Diciembre de 1932. 
El Presidente, Rafael Pérez. 	1-A 
-i- al entusiasmo se me 
ac, ba. 
Heading. 
El Alkartasuna, pierde difícil-
mente ante el Zaragoza 
PRIMERA DIVISION 
Barcelonr, 1; Madrid, 1. (Las Corts). 
Racing, 2; Betis, 2. (Sardinero). 
Donostia, 2; Athlétic, 4. (Atocha). 
Valencia, 1; Español, 1. (Mestalla). 
Arenas, 3; D. Alavés, 0. (Mendizo- 
rroza). 
SEGUNDA L IVISION 
Athlétic, 2; Cela, 0. (Metropolita-
no). 
Sporting, 5; Unión, 1. (Molinón) 
D. Coruña, 4; Castellón, 0. (Ria-
zor). 
Osasuna, 3; Oviedo, 3. (San Juan). 




Stadium, 5; Unión, 1 (Arobías). 
Deportivo, 2; Ferroviaria, 1. (El Pa-
rral). 
D. Logroño, 1; Baracaldo, 0. Sus- 
pendido por incidente. (Las Gaunas). 
Erandio, 3; Tolosa, 0. (Ategorri). 
Alkartasuna, 2 ; Zaragoza, 3. (San 
Francisco). 
Mariinenc, 2; Palafrugell, 4. (San 
Martín). 
Júpiter, 0; Badalona, 2. (Pueblo 
nuevo). 
Sabadell, 3; Sans, 0. (Cruz Alta). 
Elche, 5; Gimnástico, O. (Altabix). 
'Gimnástica, 7; Imperial, 2. (Car- 
men). 
Cieza, 1; Cartagena, 0. (Villa Pilar). 
Malagueño, 0; Málaga, 0. (Serra-
guere). 
ta capital, ha marchado a Ma-
drid, para cumplir con su deber 
de diputado votando los presu-
puestos. El señor Alomar, que ade-
más de diplomático es un finísimo 
escritor, sabe bien y lleva bien la 
difícil relación diplomática entre 
los dos pueblos de contextura po-
lítica tan antitética. El señor Alo-
mar no repara en esos periódicos 
que nos arañan, porque tampoco 
la representación de un pueblo. 
Civilizado y culto, puede descender 
hasta el arañazo sútil de los pe-
riódicos asalariados. El señor Alo-
mar, ha preferido entrevistarse con. 
el Gobierno mussolinesco, y so-
licitar su apoyo para las escuelas 
de Arte italianas con residencia en 
España. Ha ofrecido solicitar de su 
Gobierno el apoyo moral y mate-
rial para las escuelas de Arte es-
pañolas con residencia en Italia.. 
Es decir, el embajador español en 
Roma quiere enlazar a los pue-
blos con el nudo de la inteligencia 
y del Arte que hizo famosa e in-
mortal la Historia de los pueblos. 
hermanos. 
Mientras tanto, el gran mas-
carán de Mussolini, pretende reno-
varse, renovando sus sistemas po-
líticos y cambiando de lugar a los 
hombres que le siguen. Quiere 
cumplir como buen pagador en. la 
cuestión de las deudas de guerra, 
y sabe bien que en la Conferentia 
del> Desarme el mascarón, su más-
cara de perfiles duros puede cons-
tituir un día el desequilibrio de 
la balanza universal. Mussolini 
siente la vanidad de sus preeminen 
cias. 
También el Estado pontificio 
existe. El soberano Pontífice ha 
recibido o va a' recibir en audien-
cia a los miembros de la orden de 
Malta, Iberia y Rumania. Pero el 
sumo Pontífice hace también polí-
tica social. Fs decir, se internacio-
naliza socialmente. Y, van a vi-
sitarlo los encargados de Nego-
cios de España, Lituania, Inglate-
rra, Chile, Perú, Polonia y Yugoes-
lavia. El sumo Pontífice empieza 
a relacionarse con el exterior más 
que para que le besen la sanda-
lia, para ejercer un contacto di-
plomático y amable que sitúe y 
delimite las funciones de la reli-
gión en cada país. ¡Está todo tan 
malo! 
Y el sumo Pontífice, buen ami-
go de la ex-Corte española. Buen 
amigo también de aquel Mussolini 
español, cuya muerte nos hunde 
en respetos, está haciendo objeto 
de sus preferencias afectuosas ni 
más ni menos que al Cardenal Se-
gura. Aquel pobrecito cardenal 
perseguido en España, que ha te-
nido que arrastrar sus púrpuras 
resplandecientes hasta el nítido 
armiño que cubre al santo Padrea 
Y el santo Padre, padre santo al 
fin, le abre los brazos, le hace ob-
jeto de sus preferencias, lo situa 
en su Corte minúscula de la ge-
nuflexión y del rodillaje y por fin 
le nombra Preceptor de las religio-
sas misioneras del Santísimo Sa- , 
cramento y de María Inmaculada. 
El Cardenal Segura preceptor de 
inmaculadas y de Marías. Así ten-
drá ocasión de recordar la apostu-
ra gracil de su eminencia, cuando, 
en los tiempos resplandecientes de 
la monarquía española se retra-
taba entre las damas misericordio-
sas que admiraban también la 
apostura de su eminencia. 
Renal°, Salvi. 
Empresa SAGB Teatro ODEON Teléfono núm. 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPEZTACULOS 
HOY, MARTES ELEGANTE: 	A las siete y cuarto y diez y media 
Extraordinario éxito cómico. Un film del «Año Metro», 
111 CON EL FRAC DE OTRO 
Formidable, vibrante, dinámico, rebosando simpatías cual correspon- 
de a sus protagonistas, William Hainés (el protagonista de «Hazte 
rico pronto), y Dorothy Jordán 
EL VIERNES: 
, BUSTER KEATON, el hombre de la cara de palo, en la más cómica 
y original de sus creaciones, 
CALLES DE NUEVA YORK 
TEATRO OLIMPIA 1 
La conquista lo opa 
por Dorothy Jordán, Paúl Lukas, Charles Roggles... 
Bellísima comedia estrenada la semana pasada en los cines: Astoria, 
de Madrid, y Coliseum, de Barcelona 
OTRA GRAN PELICULA A PRECIOS POPULARES 
HOY, MARTES: Estreno de la preciosa película Paramount 
(C1 50 y 0'75) 
411:11Xt»111~ 
El: 222B20 	 a& - 
gME1.001 
No se podía decir que Pepe 
Blonda fuese una furia, pero lo 
'indudable era que tenía un ge-
nio de todos los diablos. Lo prue-
ba, el hecho de que, a los siete 
años. ¡qué niño!, por una pre-
gunta de religión, envió al mis-
mo obispo de la Diócesis a hacer 
cien mil pares de puños de cami-
sa. No prueban las crónicas que el 
prelado obedeciese el mandato, pe-
ro sí es cierto, que su ilustrísi-
ma usó de esta labor enstureril, 
bien que con minucioso recato. 
'Ahora de mayorcito, Blonda era 
lo que se dice un buen tipo; salvo 
ser feo, salvo ser bajo, salvo ser 
chato, salvo ser desmembrado y 
flaco. 
Pepe que además de todo es-
to era asturiano, ¡una desgracia la 
tiene cualquiera!! preparaba a la 
sazón—aún estaban verdes — unas 
oposiciones, por lo que 'necesitan-
do la práctica del idioma franco o 
francés, usaba del aleccionamien-
to y enseñanza de tima linda fran-
cesilla que para el caso se puede 
llamar Luciana, así, en español; 
no queremos presumir de eruditos. 
Aquella tarde la linda france-
silla, que para más detalles esta-
ba como para comérsela, llegó a 
casa de Blonda á las ocho y media 
y empezó la clase. 
—No, señor... no es así. Fíjese... 
Y daba una magnífica entonación 
cantarina a las palabras, con ges-
tos minuciosos y pícaros mohines 
de labios. 
Pero, irecáscaras!—comentaba, 
Blonda.—¿Usted cree que voy a 
pronunciar yo con la misma exac-
litud? ¡Estaría bueno! Para eso 
nazco en Francia y asunto con-
, cluído. 
--Si. desde luego. Pero da la 
casualidad que usted no ha na-
cido en Francia y por lo tanto 
necesita aprender el francés. Así 
que, observe... La e más abierta 
ecce, eeee, eeee.... 
—No la abra tanto que hay co-
rriente—dijo Blonda, ya hasta la 
,coronilla de módulos y probaturas. 
Ella esbozó un gesto -que no 
`llegó a fraguar pues Blonda .arre-
pentido dulcificó su expresión. 
Así continuaron interminable-
mente. 
Pasadas lag diez y media de la 
;noche llamaron al despacho en 
,donde continuaban enfrascados 
maestra y discípulo sin dar con la 
perfecta expresión prosódica, por 
-parte.de él claro está. 
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- ¡Señorito, señorito! ¿No quie-
re usted cenar esta noche? 
—Sí, se me había olvidado. Aho-
ra voy... O mejor, sírvame aquí 
mismo... ¡Ah! Y ponga también cu-
bierto para la señorita! 
Luciana no asintió ni se permi-
tió tampoco la negativa. ¡Para qué! 
Conocía sobradamente las salidas 
no precisamente galantes de Blon-
da y se resignó, aunque hubiera de 
seado escapar de allí en aquel ins-
tante. 
Sirvieron la comida en la que 
tras el libar no muy mesurado de 
Blonda, se vertieron por parte de 
aquél galanuras inusitadas y gen-
tilezas de variante. «mostaza». ¿Per-
dón; quise decir picantes. 
Luciana estaba encantada. ¿Pe-
ro era Blonda? ¿El mismo Blonda 
de otras veces? Pues, no lo pa-
recía. 
Después, los postres, y más des-
pués aún, un' café orgullo de Pe- 
pe que él llamaba exprés, sin du- 
da porque lo mismo que el tren 
de, este nombre a más de muchas, 
muchísimas paradas, tiene lento 
tránsito. Al fin, también como el 
tren, el café llegó a su meta y... 
hasta podía tomarse; desde lue-
go con algún esfuerzo imaginativo. 
Concluso que fué el cantage y 
el brevaje Blonda dijo: 
—Luciana. Creo que debemos 
continuar unos momentos más 
pues no es tarde. 
—Bueno—dijo ella— por no decir 
otra cosa. 
A las dos y media de la ma-
drugada todavía continuaban con 
sus devaneos lingüisticos y aún 
Blonda no daba una; pero lo que 
se dice una. 
A las cuatro, lo mismo. A las 
cinco en idéntica situación.. 
—Mire—advirtió Ludana — la 
pronunciación está bastante bien, 
pero, Je falta a usted calor de emo- 
ción en las frases, son frías. Pro-
cure sentir lo. que dice: así por 
njemplo: ¡yo te amo! ¡yo te amo!... 
Luciana ponía verdadero calor 
de fragua en estas frases. Blonda 
la miraba con dulzura adormece-
dora, con entornamiento de ojos. 
Ella interpretando con su alma, 
omtinuó;... ¡Yo te amo! ¡yo te 
amo!... 
Blonda se quedó completamen-
te dormido, con un sueño de justo 
o de tonto, es lo mismo y uno. 
Despertó ya pasado el mediodía. 
Reaccionó, se dió cuenta aproxi-
mada de lo ocurrido la noche ante- 
rior. No se contuvo ¡para qué! Se 
duchó con agua fría se vistió... 
¡Eusebia! ¡Eusebia!!... Pronto 
mi ropa métala en la maleta... 
—Ya está. ¿Se va usted de viaje 
señorito?... ¿No come usted? ¿Adon 
de va tan precipitadamente? 
—A la estrella polar—contestó 
Blonda y bajó las escaleras de 
veinticinco en veinticinco. 




Otra gran película a precios populares 
(0'50 y 0'75) 
LA CONQUISTA DE PAPA, por Do-
rothy Jordán y Paúl Lukas 
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SE DESEA ama para criar en su casa o en la de los 
padres. Razón, en la imprenta de este 
peri5dico, Cuatro Reyes, 2. 
Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 2 de Enero 1932: 
Interior 	4 por 100 
	
64'55 
Amortble. 5 por 100 era. 1900 88'50 
• 5 por 100 » 1917 
	
83'50 








Amortble. 3 por 100 era. 1928 69'75 
Deuda Ferrov. 5 por 100 	 89'75 




6 por 100 99'10 
Acnes. Banco de España 	 519'00 
Minas del Rif  
Chades 	  
• Petrolillos.. 	 
• Campsa 103'00 
• F. C. Nortes España 
• F. C. M.-Z.-A 	 162'00 
» Ordinarias Azucarera 
» Explosivos 	 671.00 
Tabacos 	  175'50 
Felgueras.  
Tesoros 5'50 por 100. 	
 
101'50 
Bonos oro 	  208'50 
Moneda extranjera 
Francos. 	  
Libras.  
Dólares 	  
Suizos  
Belgas 	  
Liras  
Reichsmark 	  
VARIEDADES 
El amor y los ancianos  
Ellos, que en la pendiente de la 
'vida, tardo el paso, la mirada tris-
te, no esperan ya si:no el abrazo 
de la muerte, ellos que fueron 
sembrando su vida en el camino 
y exhaustos ven, día a día debilitar 
sus fuerzas, desvanecerse sus es-
peranzas necesitan de un cariño y 
amparo. 
Débiles como niños, de todos ne-
cesitan y sólo una ternura muy 
grande puede llenar el vacío que 
ha dejado en su alma lo que el 
tiempo mató 
Si aún están a tu lado, aurolea-
da de dicha tú vida, dos cabezas 
blancas pagan con creces las deu-
das contraídas, piensa en tu infan-
cia, cuando en tú cuna no eras 
más que algo tan indefenso y dé-
bil como un capullo cuando ellos 
eran para tí vida y tú para ellos 
la razón suprema del vivir y por 
Lodo su amor, por todos los dolo-
res, por toda su abnegación, por 
todo su sacrificio amado intensa-
mente y ama por ellos a todos 
aquellos sobre quienes el tiempo 
volcó la nieve que no disipará 
ninguna primavera. 
Pon el calor de tú amor ,con las 
almas de los que sólo viven de 
recuerdos para alejar el frío de 
sus últimas jornadas, piensa que 
tú también verás un día marchi-
tarse tu juventud, perderse tus 
energías, y encorvado bajo el peso 
de los años serán tan débiles co-
mo cuando estabas en la cuna. 
Ama y proteje a los viejos, con 
todo el amor y la protección que 
entonces necesitaste. 
M. M. 
Suscríbase a EL PUEBLO 
REMOLACHEROS 
El día 5 próximo se paga la remola-
cha, 
 
y La Azucarera del Gállego po: 
ne en conocimiento de sus cultivado-
res de remolacha que oportunamente 
hará la contratación en Huesca y pue 
blos de la provincia, como años ante-
riores, con precio igual que las demás 
fábricas, garantizando la pureza de It 
semilla que reparta con el porcentaje 
de germinación que haga la casa de 
origen.—OTAL. 	 1 
Fábrica de hielo 
Casa Santamaría 
CUENTO HUNIORISTICO 
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Informaciones de Madrid y provincias  
Lotería Nacional 
MADRID, 2.—En el sorteo celebra-
do hoy, han correspondido los prime-
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1.648 5.420 5.463 9.928 15.223 
16.100 17.145 20.656 26.118 26.454 
28.975 30.081 31.340 33.191 33.163 
34.320 37.856 39.140 42.947 44.412 
Un decreto de Hacienda 
importante 
Hoy ha firmado el Presidente de la 
República un decreto de Hacienda 
creando el Consejo de Dirección de 
dicho departamento. Estará presidi-
do por el ministro y formarán parte 
de él el subsecretario y todos los di-
rectores generales de Hacienda. Ha-
brá un secretario general. 
El nuevo organismo entenderá en 
la organización de todos aquellos ser-
vicios que afecten a más de un minis-
terio y asesorará a los ministros 
en la implantación de nuevos servi-
cios. 
La importación de tomate 
de Canarias 
El señor Guerra del Río ha visitado 
al ministro de Estado para hablarle de 
la importación de tomate de Cana-
rias a Alemania, 
En el Palacio Nacional 
El Jefe del Estado ha recibido al 
Atto Comisario de España en Marrue-
cos, señor López Ferrer, con el que 
ha conferenciado. 
El banquete de gala para festejar 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
la entrada de año ha comenzado a 
las nueve y media de la noche. en el 
Palacio Nacional. Asisten todo el Go-
bierno y las autoridades. 
Convocan do oposiciones 
Entre los decretos de Hacienda fir-
mados hoy por el Presidente de la 
República, figura uno convocando 
oposiciones para ingreso en el Cuerpo 
pericial de Contabilidad. 
El señor Zulueta, restablecido 
El señor Zulueta, restablecido de su 
enfermedad, ha acudido a su despa-
cho del ministerio de Estado, en don-
de ha recibido al Alto Comisario se-
ñor López Ferrer y a los embajadores 
de Inglaterra e Italia. 
Para remediar la crisis de trabajo 
El director general de Propiedades, 
señor Bugeda, ha dicho a los perio-
distas que mañana comenzarán los 
trabajos de desmonte del Hipódromo. 
Se establecerán tres turnos de ocho 
horas, trabajando, como es natural, 
por la noche. 
Ministro que regresa 
Esta tarde ha llegado, procedente 
de Alicante, en donde ha pasado unos 
días descansando, el ministro de Agri-
cultura, don Marcelino Domingo, que 
ha sido recibido por el alto personal 
de su departamento. 
Vista de una causa 
Se ha visto hoy, a puerta cerrada, 
la causa instruída contra los procesa-
dos Oriol y Bienes, que cortaron el 
pelo al diputado a Cortes señor Ven-
tura Gassols. 
La defensa de los procesados corría 
a cargo del diputado señor Gil Ro-
bles. 
No se conoce la sentencia. 
Interesantes declaraciones 
del señor Prieto 
Esta noche ha llegado de Alicante 
el ministro de Obras Públicas. Ha-
blando con los periodistas, ies ha di-
cho que había conferenciado con el 
arquitecto señor Zuazo para tratar de 
los proyectos de prolongación de la 
Castellana y de construcción de edi- 
ficios con destino a distintos ministe-
rios. 
Mañana comenzarán los trabajos y 
no se interrumpirán por la noche, 
pues se pretende que la prolonga-
ción de la Castellana esté terminada 
el dia 14 de Abril próxímo. 
Conferenció también con el minis-
tro de la Gobernación y con el direc-
tor general de Seguridad. Los servi-
cios de esta Dirección se instalarán 
en el ministerio de la Gobernación. 
Ha manifestado que el Gobierno 
había solicitado a Londres datos so-
bre la organización de la policía in-
glesa. 
El ministro ha continuado diciendo 
que había conferenciado con el direc-
tor general de Ferrocarriles señor 
Montiila, pues deseaba enterarse de 
las noticias que hubiera a partir de la 
una de la tarde, en que salió de Ali-
cante. 
Según le ha dicho el señor Monti-
lla no había ocurrido novedad en to-
das las redes ferroviarias, excepto en 
Zaragoza, que a las ocho de la ma-
ñana pretendieron unos 40 ferrovia-
rios paralizar los se:vicios. Consi-
guieron detener un tren remolachero 
y que los afectos al depósito de má-
quinas abandonaran el trabajo. 
Llegaron fuerzas de Asalto que res-
tablecieron la normalidad, y como el 
gobernador amenazó con despedir de 
la Compañía a quienes no se reinte-
graran inmediatamente al trabajo, lo 
hicieron los 40 revoltosos. 
Parece ser que la actitud levantisca 
obedecía a la detención de dos sindi-
calistas, que continúan en la cárcel. 
El Gobierno, ha continuado dicien-
do el señor Prieto, tejos de dar sen-
sación de flojedad, acentuará más y 
más las medidas de energía contra la 
violencia. Ya lo dije en las Cortes. No 
hay pleito ferroviario y sí deseos de 
una revolución. Lo ocurrido estos 
días en Barcelona y hoy en Zaragoza 
lo confirman. Buscan pretextos para 
culpar a las represiones de la fuerza 
pública de lo que ocurra. 
Cuando en las Cortes se aborde de 
lleno el problema ferroviario, estoy 
seguro de que se modificarán las ba-
ses del 3 por 100 de las tarifas para 
obtener algunos millones en benefi-
cio de los ferroviarios. 
El Gobierno no ha podido hacer 
más hasta ahora. Pero no está dis-
puesto a tolerar violencias, porque 
las reprimirá con mano durísima, 
Una conferencia de Trifón Gómez 
En la Casa del Pueblo ha dado una 
conferencia el secretario general ad-
junto de la U. G. T., don Trifón Gó-
mez. 
Se ha dolido de los ataques de que 
se hace víctima al socialismo por ha-
ber colaborado con la Dictadura. Nos-
otros no colaboramos con la Dictadu-
ra. Aceptamos, sí, los Comités Parita-
rios, porque el socialismo quiere vivir 
siempre dentro de la ley. Por el con-
trario, el socialismo siempre cooperó 
para derrumbar la Dictadura y trabajó 
cuanto pudo para implantar el nuevo 
régimen. 
Será forzoso, dice, que un día aban-
donemos el Poder. Pero antes habre-
mos de preguntar a los republicanos 
cómo gobernarán sin nosotros. 
Habla de la crisis de trabajo de los 
campesinos y dice que se solucionará 
con la intensificación de ob:as hidráu-
licas. 
Respecto a la crisis minera, cree 
que se planteará la huelga general, 
que será legal. 
A continuación se ocupa del pro-
blema ferroviario. Dice que el Gobier-
no, aunque no lo ha hecho todo, ha 
conseguido bastante. 
Han reingresado seis mil ferrovia-
rios que estaban en la calle; han de-
jado de prestar servicios 1.600 milita-
res; se han destinado a mejoras de los 
agentes ferroviarios 41 millones de 
pesetas y se ha implantado la jorna-
da de ocho horas. 
Si se pone la proa al socialismo, si 
no se le permite realizar su misión, 
como es enemigo de las Dictuduras, 
luchará para conseguir sus fines den-
tro o fuera de la ley. 
Estas manifestaciones es, án siendo 
muy comentadas. 
El contingente militar para 1933 
El «Diario Oficial» del Ministerio 
de la Guerra, publica un Decreto fi-
jando en 145.000 hombres el contin-
gente militar para el año 1933. 
La investigación de la 
paternidad 
La Comisión Jurídica Asesora tiene 
casi ultimado su dictamen al proyecto 
de ley sobre investigación de la pa-
ternidad. Aun cuando no se conoce 
dicho dictamen, se sabe que está ins-
pirado en la igualdad de derechos. 
De la evasión de capitales 
El juez que entiende en el sumario 
por evasión de capitales, señor Arias 
Vila, se ha enea' gado de instruir el 
sumario relacionado con la venta de 
los solares de los jesuitas en la Gran 
Vía. 
Declaró ante él el señor Mujuruza, 
que, precisamente, llevaba la repre-
sentación como apoderado del com-
prador de los terrenos y fincas a nom-
bre del súbdito americano Eduardo 
Quatretchi, el cual, a su vez, es pleno 
apoderado de una importantísima fi-
nanza de Norteamérica. 
Por la parte vendedora de las tierras 
propugna el P. Alfonso Torres, de la 
Compañía de Jesús, que desempeña-
ba el Rectorado de la Residencia de 
la calle de Zorrilla. 
Un suceso en Morata de Tajuña 
A las doce y media de la noche de 
ayer, el alcalde de Morata de Tajuña 
telefoneó al ministerio de Goberna-
ción pidiendo el envío de fuerzas por 
haberse producido en la Plaza Públi-
ca un incidente. 
En los primeros momentos se cre-
yó que el suceso tenía carácter políti-
co, pero seguidamente se confirmó al 
Ministerio y a la Dirección de Seguri-
dad por el comandante del puerto de 
la Guardia civil que lo ocurrido fué 
simplemente que cuando estaba el 
Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
Se crea el Consejo de Dirección del minis- 
terio de Hacienda 
El ministro de Obras Públicas hace 
interesantes manifestaciones so- 
bre el problema ferroviario 
Anuncia que las Cortes, cuando aborden de lleno el problema, otorgarán 
algunos millones para mejoras de los agentes ferroviarios. - Las obras de 
prolongación de la Castellana comenzarán hoy y se acelerarán lo necesa-
rio para que estén terminadas el 14 de Abril próximo. - Tritón Gómez ha-
bla en la Casa del Pueblo de la actuación del socialismo en España. - El 
Jefe de Estado obsequia al Gobierno y autoridades con un ban- 
quete para celebrar la entrada de año 
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pueblo congregado en la plaza para 
tomar las uvas, sobrevino una reyerta 
entre un agrario y un socialista, apu-
ñalando el agrario al socialista y pro-
duciéndole una herida grave. 
imumanIrOl...1.010«~laZIM 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
A cuantos ^eciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dial, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
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El general Aizpuru 
PONTEVEDRA.—Ha llegado el ge-
neral Aizpuru, para cumplir la pena 
de confinamiento que le fué impuesta 
por el Tribunal parlamentario de res-
ponsabilidades. 
Paree que la diferencia entre la 
venta y lo declarado se eleva a dos 
millones de pesetas. 
Se busca al P. Alfonso Torres, al 
que se cree fuera de España. 
El señor Arias Vila marchará el lu-
nes a Bilbao y San Sebastián para 
realizar algunas diligencias, en las 
.que invertirá varios días, 
Unos guardias tiroteados 
SEVILLA.—A las cuatro de la ma-
drugada, cuando se dirigía una pare-
ja de Seguridad a la Clínica de la Sa-
lud para relevar a la que prestaba 
servicio de vigilancia, fué tiroteada 
por unos individuos que se dieron a 
la fuga y no han sido habidos. No re-
sulto ningún guardia herido. 
Huelga en unas minas 
BILAO.—En las minas de Hoyo y 
Somorrostro no han entrado al traba-
jo más que cuatro obreros. 
El gobernador ha adoptado severas 
precauciones y está dispuesto a ga-
rantizar la libertad de trabajo. 
Incendio en una iglesia 
SEVILLA.—En la iglesia mayor del 
pueblo de Riel de la Jara se ha decla-
do un incendio tan violento que el 
edificio ha quedado reducido a ceni-
zas. Unicamente se ha salvado el al-
tar mayor, en donde se venera la ima-
gen del patrón del pueblo, San Barto-
lomé. 
Según informes del alcalde, el in-
cendio se cree intencionado. 
William Hainés en el °deán 
Hoy se proyectará en el aimpático 
coliseo de la S. A. G. E, otra gran pe-
lícula del actor preferido por nuestra 
juventud William Hainés, que, como 
todas las de este actor, es modelo de 
interpretación de constante jolgorio y 
una sus más felicísimas creaciones. 
La secunda en ella Dorothy Jor-
dán, actriz de espleadorosa belleza, 
que figura actua:mente a la cabeza de I 
las estrellas del cine mundial. Su pres- 1 
tigio artístico la coloca en esa línea 
difícil de sobrepasar en que se en-
cuentran las grandes estrellas. 
Es de esperar, que dado el acierto 
en la elección por la empresa de las 
películas de los martes «elegantes» 
de este local, se den cita en él lo más 
selecto de nuestra sociedad. 
El doctor Marañón, optimista 
CADIZ. — El doctor Marañón ha 
marchado a Algeciras. 
Interrogado por los periodistas, se 
mostró optimista sobre la situación 
política. 
Opina que los ferroviarios no de-
clararán la huelga y que el Gobierno 
estaba preparado para todo evento. 
El sargento que dió muerte al 
gobernador de Guinea, de-
muestra estar perturbado 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.—E1 
sargento Castilla, matador del gober-
nador de Guinea señor Sostoa, acusó 
a unos religiosos de causar perjuicios 
por su intransigencia a la población 
negra de Annobón, y añadió que él 
4•••1~1•11MIMIMM. 
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transformó la capital de la Isla, en la 
que levantó la estatua de la libertad 
para compararla con Nueva York y 
mejoró los embarcaderos, sin que ja-
más iecibierá respuesta a las frecuen-
tes consultas qne hacía al señor Sos-
toa, a quien llamaba el impasible. 
Lo ocurrido en Zaragoza 
ZARAGOZA.—A las ocho de la 
mañana un grupo de unos cuarenta 
agentes ferroviarios ha iniciado un 
plante, consiguiendo impedir la circu-
lación de un tren remolachero y tra-
tando de obligar a los que trabajan en 
el depó ;ito de máquinas a que les se-
cundaran en el paro. 
Inmediatamente llegaron fuerzas de 
Asalto, restableciendo la normalidad. 
Como el gobernador amenazó con de-
jar en la calle a los que no se reinte-
graran inmediatamente al trabajo, lo 
hicieron todos en el acto. 
Por la tarde se registró otro plante, 
pero de menor importancia. La acti-
tud enérgica del gobernador impidió 
que el asunto adquiriese caracteres 
de gravedad. 
Parece ser que el gobernador cono-
cía todos los manejos, pues con los 
ferroviarios se han mezclado elemen-
tos extraños pertenecientes a la F. A. I. 
y a la C. N. T. 
En una reunión celebrada en un 
Sindicato se han presentado tres sec-
ciones de guardias de Asalto al man-
do de un capitán que han procedido a 
la detenclon de 200 individuos. Han 
sido conducidos a la cárcel, siendo 
libertados algunos de elloe. 
Quedan en la cárcel 130 directivos 
de todos los Sindicatos de Zaragoza. 
La tranquilidad, ahora, es absoluta 
y el gobernador lo atribuye a la de-
tención de los directivos de Sindica-
tos y a la actitud enérgica que desde 
los primeros momentos ha adoptado. 
El bandido de Ronda ha sido 
muerto por la Guardia civil 
RONDA.—En Sierra Palmítera, la 
Guardia civil tendió una emboscada 
a Francisco Flores Arocha, que, co-
mo se sabe, hace algún tiempo mató 
a la casi totalidad de los miembros de 
una familia hermana suya y que huyó 
a la Sierra, acompañado de un so-
brino. 
En la celada se cruzaron varios dis-
paros, alcanzándole alguno de ellos, 
a consecuencia de los cuales falleció. 
Los que hizo él hirieron de tal grave-
dad al guardia civil Teodoro López, 
que también falleció. 
El sobrino, a pesar de que también 
fué herido, logró darse a la fuga, in-
ternándose nuevamente en la sierra. 
Un discurso del director gene-
ral de Enseñanza 
CASTELLON.—En el teatro Princi-
pal ha terminado la jornada pedagó-
gica, asistiendo todas las autoridades, 
y el director general de Primera Ense-
ñonza, señor Llopis. 
Después de aprobadas las conclu-
siones, discursearon el representante 
de la Federación Nacional de Maes-
tros, un representante de Murcia, el 
gobernador civil y el señor Llopis. 
Este se refirió a lo que ha de ser la 
revolución en la Escuela, lamentán- 
dose del hecho doloroso de que el an-
tiguo régimen viera impasible que la 
la mitad de los españoles no sabían 
leer y escribir. 
Pidió a los maestros y a las maes-
tras que no pidan nuevos escalafones 
sino únicamente que se mejoren los 
actuales. 
Después explicó los beneficios y al-
cance de la enseñanza laica, diciendo 
que se la ha combatido no porque ha-
ya herido, como se dice, determina-
dos sostenimientos, sino porque ha 
disminuido intereses y beneficios de 
cierta clase. 
Las Escuelas deben ser una cons-
tante lección moral. Hace votos por- 
que se haga labor en el sentido de in-
crementar las cantinas escolares, pe-
ro desposeyéndolas de su carácter 
benéfico. 
Dijo que la República se propo-
ne establecer anualmente tres tur- 
nos constituidos por grupos de vein- 
te maestros y veinte maestras de Es-
cuelas rurales, que irán a perfeccio- 
narse a la capital y para desposeerse 
de ese ruralismo del ambiente que 
hace que los maestros se conviertan 
en víctimas del caciquismo. 
Fué muy aplaudido al finalizar su 
discurso el señor Llopis. 
A mediodía, en el Hotel Suizo se le 
ofreció un banquete a él y a los jor-
nadistas. 
A las seis y media de la tarde se ce-
lebrará una fur.ción en el Teatro Prin-
cipal. 
Gandhi aplaza su 
huelga de hambre 
POONA. — Gandhi ha anunciado 
oficialmente que renunciaba por aho-
ra a comenzar el ayuno que debía ha-
cer con objeto de obtener en favor de 
los «intocables» el acceso a los tem. 
plos indios. 
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Lea "EL PUEBLO" 
ODEON 
Siempre los mejores espectáculos. 
Muy pronto el clamoroso, exiraordina-
rio, rotundo y definitivo éxito del 
grandioso espectáculo de arte «Lecuo-
na» y su orquesta típica cubana, con 
PILAR, estrella del baile y la canción 




Editorial V. Campo y C.a-Hueca, 
Información de provincias 
En Zaragoza, un grupo de ferrovia- 
rios inicia un plante, pero se rein- 
tegran al trabajo rápidamente 
La enérgica actitud del gobernador ha evitado graves desórdenes. - Han 
sido detenidos y están en la cárcel 130 sindicalistas, directivos de todos 
los Sindicatos. - En Sevilla es tiroteada una pareja de Seguri- 
dad. - Incendio de una iglesia en un pueblo sevillano 
El hecho de publicar un artículo 	La brevedad y la concisión debe 
firmado, no significa solidaridad con ser norma de nuestros colaborado- 
su contenido. 	 .tes. 
1.11.1.••11Of 	
Ultima  hora 
Se evaden veintinueve de los recluidos en 
Villa Cisneros 
Madrid, 3 (tres madrugada). 
Al regresar el ministro de Gobernación de la fiesta de Pa-
lacio, nos dice que veintinueve de los recluidos en Villa Cis-
neros, se evadieron, habiendo destituido seguidamente al go,-
bernador y lo sustituye el gobernador del Sahara. 
Destituido el comandante del «Cánovas», que será suma-
riado. 
YA NO SOPORTARA USTED esa ven-
da que le impone la complejidad y varia-
ción constante de tarifas y disposiciones, 
obligándole a contratar a ciegas sus trans-
portes. 
Conocerá usted previamente las tarifas 
que le conviene utilizar, por sus condicio-
nes y precios. 
Evitará con esto pago excesivo de portes 
y podrá ejercitar todos los derechos que le 
correspondan y que actualmente abandona 
en gran parte. 




especializada en la materia, se encargará de asesorarlo, y, en su caso, defen-
derlo. 
Información completa sobre tarifas. Tasación de talones. Tramitación de 
asuntos en todos los ferrocarriles españoles por averías, faltas, retrasos y 
cobros indebidos. 
NOTA IMPORTANTE.—Exigir siempre los recibos de portes pagados al 
ferrocarril y remitirlos mensualmente a esta Agencia para su examen y recla-
mación si hubiere lugar, ante las Juntas de Tasas provinciales, creadas recien-
temente por la Ley de 18 de Julio de 1932 («Gaceta» del 21 del mismo mes 
y año). 
Ondulaciones permanentes 
a 10 y 20 pesetas Depilación y manicura 
P114,. yl 	 hL 1- 	13 L. U 
Eva pintoresca 
la vejez infatigable 
En la «reprisse» de una vieja 
comedia de Plars y Caillavet bien 
conocida de nuestro público es-
pañol , La belle aventurere» una 
actriz admirada y aplaudida del 
público francés, aunque su nom-
bre no haya logrado pasar la fron-
tera, Madame 'Daynes Fountan ha 
hecho su aparición en la escena. 
Aunque los periódicos no con-
ceden la menor importancia a es-
ta aparición que a la de cual-
quier suceso de tantos Como al día 
so comentan, la actuación de Ma-
dame Fountan tiene para nosotros 
un interés de extrañeza.. 
La edad de esta señora que re-
verdece graciosamente sus lauros 
en la escena es la respetable de 
ochenta y ocho y verdaderamen-
te que ni su gesto, ni su talle 
han perdido cierta lozanía llenas 
a un tiempo de venerable sim-
patía y de curiosos atractivos. 
Hace muy poco tiempo, menos 
de un año, los 'periódicos de Pa 
rís anunciaban otra aparición, sen-
sacional. Madame Emma Calvet, 
aquella tiple de portentosa belle-
za., que arrebató a los públicos de 
hace ...cincuenta años, iba a volver 
a cantar la ópera de sus triun-
fos «Carmen» en el escenario de 
la Gran Opera - y a más de setenta 
y cinco años de edad. No creo 
verdaderamente, que esta Carmen 
pudiera llevar a la catástrofe sen-
timental a un José menor de ochen  
ta arios pero el auditorio ultrapire-
naico debe de ser de nuestra opi-
nión por cuanto la función bené-
fica en que tomó parte Mada-
me Calvet, ha constituido un ver-
dadero éxito de taquilla y de 
público. 
¡Lástima—dice aquella crítica 
más que benévola — que la 
gloria y la fortuna aureolen las 
sienes de Emma Calvet y la ale-
jen de los estímulos de la escena! 
La ópera en decadencia necesita-
ría para sostenerse, valores como 
el suyo... 
Y en efecto:.. valor se necesita 
acreditadísimo, para meterse en 
andanzas semejantes, y a seme-
jantes años... 
En las fotografías que ahora re-
produce Madame Daynes Fountan 
representa apenas cincuenta años, 
y desde luego su piel es más tersa, 
y la mirada de sus ojos más viva 
y brillante de lo que lo fué la de 
Sarah. Bernardh otro glorioso ves-
tigio que se sobrevino incontables 
años.. 
He aquí un maravilloso ejem-
plo de vigor físico y espiritual nos 
dan estas mujeres, estas infatiga-
bles ancianas de Francia peren-
nes nietas de la misteriosa Ninon 
de Lenclos y he aquí que espí-
ritu de conformidad o que fuerza 
ideal demuestran los públicos que 
aún encuentran su actuación atrac-
tiva, graciosa y espiritual. 
Eleonora Duse, sombra desgra-
ciada arrancada al fulgor de una 
gloria demasiado radiante, tuvo la 
genial osadía de lucir en la «Da-
ma de las Camelias», sus cabellos 
blancos y bajo la gris túnica de  
la Gioconda. D'anuttuziana, cuando 
se imaginaban las mutiladas ma-
nos como muñecas de alas corta-
das, su cabellera plateada tenía la 
luminosidad vaporosa y sensible 
de las aureolas de los mdirtires. 
Y sin embargo, Eleonora Duse 
no supo resistir del todo aquella 
vejez que pregonaba gloriosamen-
te en los tiempos en qué Stelio 
Efrena paseaba sus barrocas hi-
perbólicas por las lagunas enro-
jecidas por el crepúsculo venecia-
no y amaba locamente su belleza 
«no joven». Se retiró, para ser hu-
mildemente viuda y cuando la tris-
teza y la miseria le impulsaron o 
quisieron iMpulsarla de nuevo a 
la escena, supo morir antes con 
un gesto de cisne cansado. 
Sarah Bernhardt hizo, en cam-
bio resistir con gallardía a su úl-
timo gesto de luchadora por el 
ideal. 
Su arte supo sacudirnos pode-
rosamente: extendiendo la divina 
ficción sobre nuestras cabezas y 
borrando las arrugas, demasiado 
visibles bajo el maquillaje de un 
Hamlet aún prestigioso e inquie-
tante, en una María Stuardo, to-
davía juvenil en su prisión y en 
su martirio y haciéndonos aún 
amar la convencional juventud de 
INIIMMIO•••••••••,.. ».,...£~1~.011.=.11• 
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aquella reina que fué en la rea-
lidad cuarentona e intrigante, tal 
como nos la descubre la Historia, 
para dar pasa a la otra reina idea-
lizada e irreal que quiere crear 
la leyenda, 
Todavía, hace poco, la contem-
plábamos con motivo de un ani-
versario de su muerte, en un re-
trato a pluma—uno de sus últimos 
retratos—en el gesto, altivo y des-
graciado de «L'Aiglon” su crea-
ción acaso más popular y aún co-
mo diríamos un Rey de Roma ado-
lescente en aquel cuerpo fatigado 
y enjuto y a una Juana de Arco 
iluminada y virginal que ocultaba 
sabiamente, su pierna mecánica 
bajo la cota de malla y la túnica 
de la penitente. 
'Francia es el Elíseo de las som 
bras gloriosas. Esta madame Day-
nes Fountan de, la que los pe-
riódicos advierten graciosamente 
que «hizo el papel de abuelita», 
nos produce sincera admiración y 
aun no desesperamos de leer cual-
quier día que, en vista de su éxi-
to en La belle aventurere» le ha-
yan 'concedido la exclusiva en el' 
papel de protagonista de «La tite 
chocolatiere». 
Matilde Muñoz. 
íd. 	a 5'00 
íd. a 4'00 
íd. 	a 1'50 
íd. a0'75 Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 






Tacones para caballero 
íd. 	íd. señora 
Zapatería LA VERDAD 
ATENC1ON Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 peseías 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las ciases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
MIIMILZOMMILIITIC11.2 
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Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 




SÓLO PUEDE CONSEGUIRLO EN LA 
1111 Sastrería LOPEZ 
Illahermosa, 12, 1.° 	HUESCA 
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EBURRIAL 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
suscriban: a "El Pueblo Es el diario de y y 	los republicanos 
HUESCA Anunciando en "EL PUEBLO" verá aumentar considerablemente sus yentes Villmhermosa, número 2, 1.° 
El! BUEBEIO 
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA 
ES EL MEJOR 
MAQUINARIA AORICOLA Fábrica de se- 
llos de cauchú E INDUSTRIAL 
fue de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 
,./.1•~1/1 
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Casa Santamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 










   
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 




Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que be hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase, de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras. mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIA
e Ríase de los anuncios pom-
U posos. De seda natural, a u pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
mammilinirallawaaDAMMMIN.~~111•1•.•••••••••1 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3 
HUESCA 
Ordio de simiente 
montañés 





Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 
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Sólo con el arado 
de vertedera VONAMI 
  
     
 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue a máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
H
Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
aga una prueba y me agradecerá la indicación. 
Adquiriendo los postes incadores pa- C ONTRATIST A S ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
  
      




Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuens 
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancia-
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, dei Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortes, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
••••••••1•01MIN 	
Siempre la ULTIMA NOVE- Planchas 
DAD EN CAMISAS y CORBA- 
TAS, con modelos exclusivos para esta C8.5.5.--Ropa 1. tt.erior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 	 URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
LAR' A 
Camisería Géneros 
Novedades de punto 
Planchas onduladap 
CANALETA 
Chapa lisa «5» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Fibro - Mármol para 
decoración 
Tubería URALITA para condua 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia. 
FACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de .todos nt_u,str;s- material oso Barcia liernárniez, 24 	HUESCA 
L PU 11111.41 
duma* de Ea popélblica  
gillibtlItIP€141,111 
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ARE, 	 24 „ 
millEei %Une Wats. 
La crítica de arte—sacerdocio para 
el que se consagra con perniciosa li-
beralidad — solo puede consciente-
mente ejercerla quien adicione a su 
cultura un selecto espíritu de artista. 
Tildárase de ingenuo e infantil im-
primir otra vez un dictamen cuya in-
sistente reproducción le otorgó cé-
dula de vulgaridad. Pero acontece con 
ello algo parejo de lo que ocurre a 
determinados pregones de moral pre-
sos en todos los labios y encauzado-
res de limitadas conductas. 
Así, proclamando las arideces, la 
complejidad y trascendencia de la 
crítica dióse venia para enrolarse a la 
zaga de su estandarte, a bisoños del 
periodismo, aun sin perspicacia en las 
pupilas, galanura en la prosa ni cau-
dal de enseñanzas en el recuerdo. 
Magos de la pluma y del pincel pala-
dearon reiteradamente el enojo de 
que un mozuelo ignorado e ignorante 
trepase al púlpito del cotidiano o de 
la revista solventes para piruetear au-
daz sobre su labor 
Enrique Estevez-Ortega, supo en la 
aurora, con la clara visión de los in-
teligentes, escoger maestro y recluir-
se la tregua indispensable en un vo-
luntario noviciado. Aportó su cordura 
un excelente literato a nuestras letras 
y un sagaz discernidor de las obras 
recien florecidas. 
Habíase ya entronizado en el recin-
to de la crítica, para su lustre y enno-
blecimiento, un escritor de prócer li-
naje; egregio novelista, sensibilidad 
de poeta, lince al enjuiciar lúcido y 
raudo digeridorlde las disciplinas que 
entraman los muros del alcázar del 
arte; léxico fecundo, con seculares 
raíces que a lo más noble de la ge-
nealogía literaria vigorizaron y que 
modernizó su talento para engendrar 
la fronda de su estilo... 
José Francés, a cuyas manos llega-
ron poco más luego de iniciar sus ofi-
cios, el centro de la crítica artística, 
tuvo muy cerca a quien trazó las ati-
nadas páginas de «Arte gallego». El 
fervor, la consecuente adhesión de 
Estevez Ortega, es normal que produ 
jesen, al apto prasista, apetito de se-
guir melliza ruta. Su libro es muestra 
del despejo, de la destreza, de la cla-
rividencia, que le conceden derecho 
y autoridad para recorrerla. 
Los familiarizados con su obra an-
tes impresa, sabíamos que en su ac-
tual empeño le auxiliaría dócil la for-
tuna. 
Siempre e: brillante literato, desde 
muy mozo incorporado al árido vivir 
de los luchadores matritenses, llevó 
en el corazón la reliquia del amor re-
gional. Su primer libro—«El alma de 
Galicia»—alberga ternuras de evoca- 
ciones hog greñas, plácidas cal-idas de 
praderas, de rúas, de paisaje brumo- 
so, que perfumaron su espíritu al des-
pertar; bravía altiv .z norteña; remem-
branzas que la nostalgia y la ausen-
cia exaltan, deleite de pregonero de 
los triunfos fraternos. 
Y las primeras páginas de crítica ar-
tística que han construido un volumen 
de infrecuente elegancia, para Gali-
cia, son también... Con agudeza de 
catador experto, señala Estévez-Or-
tega las joyas que el ingenio celta 
aportó a la diadema del arte nacional. 
¡La luz galaica que escapa del pincel 
no batizado bajo el palio de su cielo 
grisl Corredoiras donde es mimosa la 
parla femenil; canto perenne de ca-
rreteras; pazos del señorío vetusto; 
rías cercadas por parejas de magia; 
Santiago, pétreo poema frente al que 
el tiempo remeda detenerse, respe 
tuoso con nuestro deslumbramiento; 
rudeza del mar cántabro, senda de 
gloriosas demencias, recitador incan-
sable de la estrofa engañadora que 
deja anhelos de horizontes en las pu-
pilas riberanas... 
La caracola de las añoranzas ofren-
da reverdecer de jornadas pretéritas 
A las democracias no les im-
porta morir, sino resucitar 
Nadie que no sea insensato puede 
afirmar que ningún régimen político 
actual sea definitivo. Mucho menos 
uno que acaba de nacer. 
El mundo pasa por una fase de in-
tensas y rápidas experiencias políti-
cas. Nada tendría de extraño que en 
España se intentase otra u otras, a 
la derecha o a la izquierda de la Re-
pública. 
Para mí, lo importante de un régi-
gimen no es su eternidad, sino su efi-
cacia. Estoy seguro de que la Repú-
blica cumplirá la misión que la trajo a 
gobernar a la muerte de la monarquía. 
La está cumpliendo ya. Lo prueba la 
violencia con que la acometen los de 
uno y otro lado. Porque precisamente 
la República tiene que ser, ante todo, 
la articulación entre un pasado que 
había dado de si toda su posible efica-
cia y un futuro que tiene que pasar lar-
ga cuarentena de aclimatación antes de 
ser eficaz. Ahora se juzga a la Repú-
blica con pasión inevitable. Tal vez 
necesaria. Si con la imaginación la 
proyectamos en un pasado ideal, muy 
breve, sorprende su eficacia, su equili-
brio, su tolerancia: todo lo que los 
enemigos la niegan. 
Teóricamente, la actitud de la Re-
pública frente a los extremismos de-
biera ser de ejemplar energía. 
Bastaría que tuviera en cuenta que 
ambos extremismos, el rojo y el otro, 
si lograsen vencerla, serían dictaduras 
violentas. No cabría ni el recurso de 
recordarles sus quejas liberales de 
ahora, porque no dejarían h sblar a 
sus enemigos. Lo lógico, pues, sería 
combatir al adversario con las armas 
que sabernos con toda certeza que él 
va a emplear. 
Pero el defecto—y la gloria—de las 
democracias está en una eterna deja-
ción de su fuerza ante :a fuerza; en  
mientras nace el pulcro análisis de 
cada producción generadora de un 
prestigio galaico. 
Ayer, los pintores, escultores, dibu-
jantes y grabadores de allá engrosa-
ban con plurales modos la legión de 
artistas de España, no acusando in-
tensamente la línea de su solar en el 
mapa ibero. Hoy, los temas de la téc-
nica, el espíritu de casi todos tiene 
honda raigambre racial. Son hilos in-
visibles de afectos perdurables que 
ligan pinceles, lápices, buriles, a la 
cuna escondida en el escenario ver-
náculo. 
Otros libros y otros empeños, antes 
rematados con denuedo, han conferi-
do rango de escritor ejemplar y de 
not "dale crítico a Enrique Estévez-Or-
tega. «Arte gallego», faro que filiales 
cariños orientan rostro al terruño pre-
ferido, escrutando, con orgullo de ex-
humador de lauros familiares, cuanto 
aporta a la patria el aire de su re-
gión, concede mayor solidez y talla 
al pilar ya -my recio de su prestigio. 
José M.a del Busto. 
(Prohibida la reproducción) 
una lealtad a los principios que pare 
ce suicida; en una ingenuidad a prue-
ba de descalabros. 
Las democracias mueren siempre 
por la misma herida. Y resucitan siem-
pre de su misma herida mortal. Y a 
los liberales no nos importa morir, si-
no resucitar. 
Gregorio Marañón. 
Ayuntamiento de  Huesca 
Orden del día para la sesión ordina-
ria en primera convocatoria que ce-
lebrará el excelentísimo Ayunta-
miento de esta ciudad, a las siete 
de la tarde del día 4 de Enero en 
curso: 
1.° Acta del día 30 de Diciembre. 
2.° Distribución de fondos para el 
mes de Enero. 
3.° Extractos acuerdos adoptados 
en las sesiones celebradas durante el 
mes de Diciembre último. 
4.° Informes de las Comisiones 
municipales. 
5.° Oficio del inspectoejefe de 1.0 
Enseñanza, autorizando la instalación 
y funcionamiento de escuelas en los 
ed.ficios que se indica. 
6.° Ruegos y preguntas. 
Huesca, 2 de Enero de 1932.—El 
Secretario, E. Banzo. 
Las cédulas personales 
Se prorroga durante el mes 
de Enero el período 
voluntario 
El digno presidente de la Diputa-
ción, don Sixto Col!, nos comunica 
en atento besalamano que la Corpora-
ción de su presidencia ha acordado 
ampliar por todo el mes de Enero el 
período voluntario para la recauda-
ción d, cédulas personales. 
liams" 
Don Juan Ripoll Díez 
Victima de cruel enfermedad, dejó 
de existir ayer en esta capital el te- 
niente de Infantería, afecto al regi-
miento número 20, don Juan Ripoli 
Díez. 
La noticia circuló rápidamente por 
la ciudad causando general sentimien-
to. Juanito Ripoli, como le llamába-
mos sus amigos, era el prototipo de 
la simpatía, de la bondad y de la sen-
cillez. Llegó a Huesca para incorpo-
rarse a su destino, y muy pocos 
días después era conocido de todos 
los oscenses y muy querido de cuan-
tos tuvieron ocasión de cambiar con 
él un saludo. Campechano y simpáti-
co, modesto y amable, sencillo y bue-
no, Juanito Ripoll se convirtió en un 
oscense más, y como a tal le tratába-
mos todos. 
No hay que decir que la infausta 
nueva de su fallecimiento ha produ-
cido en Huesca unánime dolor. Du-
rante el curso de la enfermedad que 
le ha llevado al sepulcro fueron mu-
chísimas las personas que diariamen-
te se interesaban por la salud del jo-
ven militar, pues, como antes deci-
mos, gozaba de la considqración y del 
afecto de casi todos los oscenses. 
A don Juan Ripoli Díez se le re- 
cordará en Huesca como a un oscen-
se por adopción. Lo fué en realidad 
porque supo adaptarse al medio am-
biente de la ciudad, sin exteriorizar 
añoranzas de su tierra, Madrid, ni 
mostrar deseos de cambiar de resi-
dencia. 
No porque sea ésta la llamada hora 
de las alabanzas, hemos de elogiar 
las dotes envidiables que poseía el fi-
nado. Lo hicimos también en vida„ 
siempre que las circunstancias nos 
depararon ocasión para ello. 
Juanito Ripoli ha muerto en plena 
juventud, cuando en realidad comen- 
zaba a saborear las pocas mieles que 
ofrece la vida. Joven y fuerte, inicia-
da una carrera brillante y de porve- 
nir, no había nubes en el firmamento, 
de su existencia. Su carácter abierto 
y simpático, francamente cordial y 
acogedor, le hizo acreedor a- la amis- 
tad y al cariño del elevado número de• 
amigos con que contaba en Huesca. 
Nosotros, que nos honrábamos con 
la amistad de don Juan Ripoll Díez, 
participamos intensamente del dolor- 
que en estos momentos aflige a sus 
familiares, y a sus atribulados: pa- 
dre, don Pedro, teniente coronel de 
Infantería retirado; tíos, primos y de-
más familia, les testimoniamos desde 
estas columnas la sentida expresión 
de nuestra acerba condolencia, a la 
vez que les deseamos el lenitivo ne- 
cesario para sobrellevar resignada-
mente la pérdida irreparable que llo-
rarán de por vida. 
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